都道府県別校長免許状制度の提言―「校長の専門職基準」に関する考察から― by 森 均
㒔㐨ᗓ┴ูᰯ㛗චチ≧๰タࡢᥦゝ
㸫ࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ࠿ࡽ㸫

᳃   ᆒ㸨

7KHSURSRVDOZKLFKIRXQGVDSULQFLSDOOLFHQVHV\VWHPHDFKE\SUHIHFWXUH㸸
%DVHGRQFRQVLGHUDWLRQDERXWWKHSURIHVVLRQDOVWDQGDUGVIRUSULQFLSDO

          +LWRVKL025,




















࠙せ ⣙ࠚ
ᮏㄽ⪃࡛ࡣࠊ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ࡀసᡂࡋࡓࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖヨ᱌㸦 ᖺ∧㸧ࢆ
⪃ᐹࡋࠊᑡᏊ໬ࡢ㐍ᒎ࡟క࠸㛢ᰯࡸ⤫ྜ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᰯ㛗࡟㛵ࡋ࡚⪃៖
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡜㏻⣭ᣦᑟᩍᐊࡢタ⨨ᰯࡢ๭ྜ
୪ࡧ࡟᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢᅾ⡠ᰯࡢ๭ྜࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ㒔㐨ᗓ
┴࡟ࡼࡗ࡚≧ἣࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢྛ✀ㄪᰝ⤖ᯝࡢࢹ࣮ࢱࡸඛ⾜◊✲ࢆ♧ࡋࡘ
ࡘ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖࢆࡶ࡜࡟ᾏእࡢ౛ࡢࡼ࠺࡟ᰯ㛗චチ≧ࢆ๰タࡍࡿ࡞
ࡽྛࠊ 㒔㐨ᗓ┴ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᇶ‽ࢆタࡅ࡚๰タࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸨኱㜰ዪᏛ㝔኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ
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䠍㻌 ┠ⓗ㻌
ࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖࡣࠊ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ࡀᰯ㛗ࢆ㧗ᗘᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࠊࡑࡢ
ᑓ㛛ᛶࡢᯟ⤌ࡳࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟సᡂࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡶ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ
఍ࡣ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟͆ ᖺ୍㒊ಟṇ∧͇ࢆࠊᖹᡂ ᖺ࡟ࡣᨵᐃࡋࡓヨ᱌
ࢆ♧ࡋࠊᖹᡂ ᖺ㸴᭶࡟ࡣࡑࡢゎㄝ᭩࡜ࡋ ࡚ࠕḟୡ௦ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢࡓࡵࡢࠗ ᰯ
㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽࠘ࠖ ࢆฟ∧ࡋࡓࠋ
ᮏㄽ⪃࡛ࡣࠊࡇࡢࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖࡘࡲࡾࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖヨ᱌㸦 ᖺ∧㸧
࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊ㒔㐨ᗓ┴ูᰯ㛗චチ≧๰タࢆᥦゝࡍࡿࠋ


䠎㻌 ඛ⾜◊✲䛸ᑐ㇟㻌
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶࡟ࠕᰯ㛗ཬࡧᩍဨࡢ㈨㉁ࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿᣦᶆࡢ඲ᅜᩚഛࠖ࡟㛵
ࡍࡿ᮲ᩥࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓᩍ⫱බົဨ➼≉౛ἲ➼ࡢ୍㒊ᨵṇࡀබᕸࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㸦ᖹ
ᡂ 㸧ᖺ㸰᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍဨ㣴ᡂ㒊఍ࡢ㓄ᕸ㈨ᩱ࡟
ḟࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ࡜ࡾࢃࡅᰯࠊ ົࡸᅬົࢆࡘ࠿ࡉ࡝ࡿᰯ㛗ཬࡧᅬ㛗ࡣࠊᏛᰯ⤌⧊ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࠊ
ᩍဨࡢேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ࡁ࡞㈐௵࡜ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊᩍဨࡢ⮬ᕫᡂ㛗ࢆಁࡍ࡭
ࡁᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᰯ㛗ཬࡧᅬ㛗ࡣᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡢ࡯࠿ࠊⓗ☜࡞ุ᩿ຊࠊỴ
᩿ຊࠊ஺΅ຊࠊ༴ᶵ⟶⌮ࢆྵࡴ⤌⧊ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಶูࡢᣦᶆࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿ࡞࡝௚ࡢ⫋࡜ࡣ᫂☜࡟༊ู
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ 
 
Ჴ㔝ࡣࡇࡢࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊࠕ௒ᚋ୍ᒙᏛᰯ⟶⌮⫋࡜ࡋ࡚ࡢᰯ㛗ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊྥୖ࡟ྥࡅࡓ
᪋⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊࡲࡓࠊࠕ᪥ᮏࡀᰯ㛗ࢆࠗᑓ㛛⫋࠘࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓᅜࣞ࣋ࣝࡢᰯ㛗
㈨᱁ไᗘࡸ㣴ᡂไᗘࢆᣢࡓ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ⌧ᅾࡢᰯ㛗࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡀࠗ⤒Ⴀ⪅ᰯ
㛗࠘࡬ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊඛ⾜
◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟ࢃࡓࡾᰯ㛗࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢኚ㑄ࢆ㏙࡭ࠊ᪥ᮏᩍ
⫱⤒ႠᏛ఍ࡀ♧ࡋࡓࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖヨ᱌㸦 ᖺ∧㸧ࢆࠕ⌧≧࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽ▱ࡢ㞟
኱ᡂ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ⪃࡛ࡣࡇࡢ▱ぢࢆࡶ࡜࡟ࠊゎㄝ᭩ࠕḟୡ௦ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜ
ࢲ࣮ࡢࡓࡵࡢࠗᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽࠘ࠖ ࡢ➨㸰❶ ゎㄝࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖヨ᱌㸦 ᖺ
∧㸧ࢆᑐ㇟࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ


䠏㻌 ╔║Ⅼ㻌
➹⪅ࡣ኱㜰ᗓ❧ࡢᬑ㏻⛉㧗ᰯࠊᕤᴗ㧗ᰯࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ⟶⌮⫋ࡢே஦ࢆᑐ㇟࡟ᐇドⓗ
࡟◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᾏእࡢ⟶⌮⫋㣴ᡂࡢ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼࡚኱㜰ᗓ⊂⮬ࡢᰯ㛗චチ≧ࡢ
๰タࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖヨ᱌㸦 ᖺ∧㸧ࡀᑗ᮶ࡢᰯ㛗චチ≧
๰タ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࠊ๓㏙ࡢゎㄝ᭩ࠕḟୡ௦ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢࡓࡵࡢࠗᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋
ᇶ‽࠘ࠖ ࢆ⇍ㄞࡋࡓࡀᩥࠊ 㒊⛉Ꮫ┬ࡀᏛᰯᩍ⫱⾜ᨻୖࡢᇶ♏㈨ᩱࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ
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࡚࠸ࡿᏛᰯᇶᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㏙࡭࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ


䠐㻌 Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ➼䛾䝕䞊䝍䛻䜘䜛⪃ᐹ㻌
 Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝࡣ 㸦᫛࿴ 㸧ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟ࠕᰯ㛗
ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖヨ᱌ࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘࡲ࡛ࡢᏛᰯᇶᮏㄪᰝࡢࢹ࣮
ࢱࢆࡶ࡜࡟⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡢ௚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࡶ⏝࠸ࡿࠋ

䠐䠊䠍㻌 Ꮫᰯᩘ䛾ῶᑡ㻌
 ⾲  ࡟ࠊ㸦ᖹᡂ 㸧㹼ᖹᡂ ᖺᗘࡢᏛᰯᇶᮏㄪᰝࢆࡶ࡜࡟㝸ᖺ࡛ྛᏛᰯᩘ
ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡍࠋ

⾲ 㻝㻌 Ꮫᰯᩘ䛾᥎⛣㻌
ᖺ ᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
㸦ᖹᡂ 㸧    
㸦ᖹᡂ 㸧    
㸦ᖹᡂ 㸧    
㸦ᖹᡂ 㸧    


⾲㸯ࢆࡳࡿ࡜ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᑠ࣭୰࣭㧗➼ᏛᰯࡢᏛᰯᩘࡣ࠸
ࡎࢀࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㛢ᰯࡸ⤫ྜࢆᣦ᥹ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ᰯ㛗ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢ⤒㦂࡛ࡣᏛᰯࡢ㛢ᰯࡸ⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦఫẸ
ࡸ༞ᴗ⏕ࡢ཯ᑐࡀᙉ࠸ሙྜࡀከࡃࠊሙྜ࡟ࡼࢀࡤタ⨨⪅࡜ࡢ⥥ᐦ࡞㐃ᦠࡔࡅ࡛࡞ࡃᆅඖ㑅
ฟࡢ㆟ဨ࡟ࡶᑐᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓᩍ⫋ဨࡢ␗ືࡶక࠺ࠋ౛࠼ࡤ኱㜰ᗓ❧㧗
ᰯࡢሙྜࠊ㛢ᰯࡀỴࡲࡿ࡜ເ㞟೵ṆࡀⓎ⾲ࡉࢀࠊḟᖺᗘࡣᅾ⡠⏕ᚐࡀ㸰ᖺ⏕࡜㸱ᖺ⏕ࡢ㸰
Ꮫᖺ࡜࡞ࡾࠊḟࠎᖺᗘࡣ㸱ᖺ⏕ࡢࡳ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㡰ḟࠊᩍဨࢆ␗ືࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋᩍဨࡢ␗ືᕼᮃࡢ᭷↓ࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ☜ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᩍ⛉ẖࡢᩍဨᩘࡶ࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽᰯ㛗ࡢᚰປࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
୍᪉ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢタ⨨࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᆅᇦఫẸࡢ⌮ゎࡣ୙ྍḞ࡛ࠊ㛤ᰯᖺᗘࡣ㸯Ꮫ
ᖺ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀᖺᗘ㐍⾜࡜࡜ࡶ࡟ඣ❺⏕ᚐᩘࠊᩍဨᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛᪂ࡋ࠸Ꮫᰯ࡙
ࡃࡾ࡟ࡲ࠸㐍ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

䠐䠊䠎㻌 ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᩘ䛾ቑຍ㻌
 ⾲㸰࡟ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ඲ᰯᩘ࡜タ⨨ᰯࡢ๭ྜࡢ᥎⛣ࢆ
♧ࡍࠋ
⾲㸰ࢆぢࡿ࡜ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡜ࡶ࡟ࠊ඲ᰯᩘࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭タ⨨ᰯࡀ
ቑ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭タ⨨ᰯࡢ๭ྜࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

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
⾲䠎㻌 ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭䛾タ⨨ᰯᩘ䛾᥎⛣㻌

ᖺ ᗘ
ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
඲ᰯᩘ ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ ඲ᰯᩘ ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭タ⨨ᰯᩘ ๭ 㸦ྜ㸣㸧 タ⨨ᰯᩘ ๭ྜ㸣㸧
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      


䠐䠊䠏㻌 ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊタ⨨ᰯ䛾ቑຍ㻌
Ꮫᰯ✀ูẖ࡟㏻⣭ᣦᑟᩍᐊࡢタ⨨ᰯᩘ࡜ࡑࡢ๭ྜࡢ᥎⛣ࢆ⾲㸱࣭㸲࡟♧ࡍࠋ
⾲㸱ࢆぢࡿ࡜ࠊᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚඲ᰯᩘࡣῶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㏻⣭ᣦ
ᑟᩍᐊタ⨨ᰯࡣቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࡟ࡣᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚タ⨨ᰯࡢ๭ྜࡀ 㸣
࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲䠏㻌 ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊタ⨨ᰯᩘ䠄ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䠅㻌

ᖺ ᗘ
ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
඲ᰯᩘ ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊ ඲ᰯᩘ ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊタ⨨ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧 タ⨨ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      


⾲䠐㻌 ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊタ⨨ᰯᩘ䠄≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ䠅㻌

ᖺ ᗘ
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
඲ᰯᩘ ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊタ⨨ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧
㸦ᖹᡂ 㸧   
㸦ᖹᡂ 㸧   
㸦ᖹᡂ 㸧   
㸦ᖹᡂ 㸧   


⾲㸲ࢆぢࡿ࡜≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊࡢタ⨨ᰯᩘࡢ๭ྜࡣ  ᖺᗘ࡟୍᪦
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㸣࡟పୗࡋࡓࡶࡢࡢ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࡟ࡣ 㸣࡜ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧
㹼㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊࡢタ⨨ᰯᩘࡢ๭ྜࡣ㸳㹼㸴㸣࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡢタ⨨ᰯᩘ୪ࡧ࡟㏻⣭ᣦᑟᩍᐊࡢタ⨨ᰯᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂࡣᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢᰯ㛗࡜ࡋ࡚ᚲ㡲࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ

䠐䠊䠐㻌 ᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺እᅜ⡠䛾ඣ❺⏕ᚐ䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯᩘ䛾ቑຍ㻌
⾲㸳࣭㸴࡟᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞እᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ࡜ࡑࡢ๭ྜࡢ᥎⛣ࢆ
♧ࡍࠋ
⾲㸳ࢆぢࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞እᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡍࡿᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ๭ྜࡣቑῶ
ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ 㸣࡟㏕ࡿໃ࠸࡛࠶ࡿࠋ

⾲䠑㻌 ᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺እᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐ䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯᩘ䠄ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䠅㻌
ᖺ ᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ඲ᰯᩘ ᅾ⡠ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧 ඲ᰯᩘ ᅾ⡠ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      

⾲䠒㻌 ᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺እᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐ䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯᩘ䠄㧗䞉ᨭ᥼Ꮫᰯ䠅㻌
ᖺ ᗘ 㧗➼Ꮫᰯ ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ඲ᰯᩘ ᅾ⡠ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧 ඲ᰯᩘ ᅾ⡠ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      


ḟ࡟ࠊ⾲㸴ࢆぢࡿ࡜㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡶ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ࡶ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞እᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐ
ࡢᅾ⡠ᰯᩘࡢ๭ྜࡣ 㸣௨ୗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᚤቑഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

䠐䠊䠑㻌 ᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺᪥ᮏᅜ⡠䛾ඣ❺⏕ᚐ䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯᩘ㻌
 ⾲㸵࣭㸶࡟᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞᪥ᮏᅜ⡠ࡢඣ❺⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ࡜ࡑࡢ๭ྜࡢ
᥎⛣ࢆ♧ࡍࠋ
᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞᪥ᮏᅜ⡠ࡢඣ❺⏕ᚐࡢᅾ⡠ᰯᩘࡢ๭ྜࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢᰯ✀࡟࠾࠸࡚ࡶ
ቑຍഴྥ࡟࠶ࡾࠊ⾲㸵ࢆぢࡿ࡜ᑠᏛᰯࡢᅾ⡠ᰯᩘࡣ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࡟ࡣ 㸣ࢆ㉸࠼
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
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
⾲䠓㻌 ᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺᪥ᮏᅜ⡠䛾ඣ❺⏕ᚐ䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯᩘ䠄ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䠅㻌
ᖺ ᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ඲ᰯᩘ ᅾ⡠ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧 ඲ᰯᩘ ᅾ⡠ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      


⾲䠔㻌 ᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺᪥ᮏᅜ⡠䛾ඣ❺⏕ᚐ䛜ᅾ⡠䛩䜛Ꮫᰯᩘ䠄㧗䞉ᨭ᥼Ꮫᰯ䠅㻌
ᖺ ᗘ 㧗➼Ꮫᰯ ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ඲ᰯᩘ ᅾ⡠ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧 ඲ᰯᩘ ᅾ⡠ᰯᩘ ๭ྜ㸦㸣㸧
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      
㸦ᖹᡂ 㸧      


䠑㻌 㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛┦㐪䛻䛴䛔䛶㻌
 ๓⠇࡟࠾࠸࡚ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡜㏻⣭ᣦᑟᩍᐊࡢቑຍࠊ୪ࡧ࡟᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕
ᚐࡢቑຍ࡟ࡘ࠸࡚඲ᅜつᶍ࡛㏙࡭ࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡿ┦㐪࡟
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ࠸ࠋ

䠑䠊䠍㻌 ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䛾≉ูᨭ᥼ᩍ⫱䛾≧ἣ㻌
ඛ⾜◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊ

≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠⋡㸻≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠ඣ❺㸦⏕ᚐ㸧ᩘ㸭㸦≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠ඣ
❺㸦⏕ᚐ㸧ᩘ㸩ᑠᏛᰯᅾ⡠ඣ❺ࡲࡓࡣ୰Ꮫᰯᅾ⡠⏕ᚐᩘ㸧
㏻ ⣭ ᣦ ᑟ ᑐ ㇟ ⋡㸻㏻⣭࡟ࡼࡿᣦᑟࡢᑐ㇟ඣ❺㸦⏕ᚐ㸧ᩘ 㸭ᑠᏛᰯᅾ⡠ඣ❺ࡲࡓ
ࡣ୰Ꮫᰯᅾ⡠⏕ᚐᩘ

࡜ࡋࠊ 㒔㐨ᗓ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀࡽࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽḟࡢ㸵ࡘ࡟㢮ᆺ໬࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ձ ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠⋡ࠊ㏻⣭ᣦᑟᑐ㇟⋡࡜ࡶ࡟㧗ࡃࡣ࡞࠸⩌
ղ ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠⋡ࠊ㏻⣭ᣦᑟᑐ㇟⋡࡜ࡶ࡟ᖹᆒⓗ࡞⩌
ճ ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠⋡ࡣప࠸ࡀ㏻⣭ᣦᑟᑐ㇟⋡ࡣ㧗࠸⩌
մ ඲యⓗ࡟㧗࠸ࡀ୰Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠⋡࡜㏻⣭ᣦᑟᑐ㇟⋡ࡀⴭࡋࡃ
㧗࠸⩌
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յ ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠⋡ࡀ㧗࠸ࡀ㏻⣭ᣦᑟᑐ㇟⋡ࡣప࠸⩌
ն ඲యⓗ࡟㧗࠸ࡀ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠⋡ࡀⴭࡋࡃ㧗࠸⩌
շ ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᅾ⡠⋡ࡢ୰࡛ࡶ≉࡟୰Ꮫᰯࡀ㧗ࡃ㏻⣭ᣦᑟᑐ㇟⋡ࡣప࠸⩌

 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᑠ࣭ ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ≧ἣࡣ඲ᅜ୍ᚊ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

䠑䠊䠎㻌 ᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺ඣ❺⏕ᚐᩘ䛾≧ἣ㻌 㻌
 ⾲㸷࡟ࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࡟⾜ࢃࢀࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ௵ព࡟㑅
ࢇࡔ  㒔㐨ᗓ┴࡟ᅾ⡠ࡍࡿ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐᩘࢆ♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛♧ࡍ
᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐᩘࡣࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࠊ≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯࡢྜィேᩘ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸷ࢆぢࡿ࡜ࠊእᅜ⡠࣭᪥ᮏ⡠ࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐᩘࡣ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ࡚኱
ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

⾲䠕㻌 㒔㐨ᗓ┴ู᪥ᮏㄒᣦᑟ䛜ᚲせ䛺ඣ❺⏕ᚐᩘ㻌
᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐᩘ
㒔㐨ᗓ┴ྡእᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐ᪥ᮏ⡠ඣ❺⏕ᚐ
໭ᾏ㐨  
⚟ᓥ┴  
ᮾி㒔  
▼ᕝ┴  
ឡ▱┴  
኱㜰ᗓ  
ᗈᓥ┴  
㧗▱┴  
⚟ᒸ┴  
Ἀ⦖┴  


䠒㻌 ᰯ㛗⤒㦂䛛䜙䛾⪃ᐹ㻌
➹⪅ࡢᰯ㛗⤒㦂࠿ࡽࠊ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ࡀ♧ࡋࡓゎㄝ᭩ࠕḟୡ௦ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢࡓ
ࡵࡢࠗᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽࠘ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ

䠒䠊䠍㻌 ᇶ‽䠍䛂Ꮫᰯ䛾ඹ᭷䝡䝆䝵䞁䛾ᙧᡂ䛸ලయ໬䛃䛻䛴䛔䛶㻌
ᑠ㡯┠  ࠕ᝟ሗࡢ཰㞟࡜⌧≧ࡢᢕᥱࠖ࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᰯ㛗࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾ㐺ษ࡞Ꮫᰯࡢࣅࢪࣙࣥࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡸ
ಖㆤ⪅࡞࡝ࡢ⌧≧ᢕᥱࠊࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿᩍ⫋ဨࡢᐇែᢕᥱࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠖࠋ
ᰯ㛗ࡢⓎ௧ࡣ㏻ᖖ㸲᭶㸯᪥௜࡛⾜ࢃࢀࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ␗ືࡸ᪼௵ࡢෆ♧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠿
ࡽ㸲᭶㸯᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣࡑࢀࡒࢀࡢタ⨨⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ㛫࡟๓௵⪅࡜ࡢᘬ⥅
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ࡂࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ➹⪅ࡢ⤒㦂࡛ࡣࠊ╔௵ࡍࡿ⪅ࡶ㞳௵ࡍࡿ⪅ࡶᚋ௵⪅୪ࡧ࡟␗ືඛࡢ๓௵
⪅࡜ࡢᘬ⥅ࡂࡀ࠶ࡾࠊᘬ⥅ࡂᩥ᭩ࡢసᡂࡔࡅ࡛࡞ࡃᩥ᭩㢮ࡢᩚ⌮࡞࡝ࡶ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟㸲᭶㸯᪥௜࡛ᩍ⫋ဨࡢ␗ືࡀ࠶ࡾࠊ㉱௵ᰯࡢᩍဨ㞟ᅋࡢ≉ᛶࡶ୙᫂࡞୰ࠊ
ධᏛᘧࡢ‽ഛࡸሙྜ࡟ࡼࢀࡤ໅ົ᫬㛫እࡢᑐᛂࡶᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽᰯ㛗࡜ࡋ࡚㉱௵┤
ᚋࡢᐇែᢕᥱࡣ㝈ᐃⓗ࡟ࡋ࠿⾜࠼࡞࠸ࠋ

䠒䠊䠎㻌 ᇶ‽䠒䛂೔⌮つ⠊䛸䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䛃䛻䛚䛔䛶㻌 㻌
ᑠ㡯┠㸯ࠕᏛᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ᴗ೔⌮ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᩍ⫱ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᏛᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㧗࠸౑࿨ឤ࡜ㄔ
ᐇࠊබṇࠊබᖹࡢព⩏ࢆࡶࡗ࡚⫋ົ࡟࠶ࡓࡿࠖࠋ 
ᑠ㡯┠㸳ࠕἲ௧㡰Ᏺࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕἲ௧㡰Ᏺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㧗࠸ព㆑ࢆ⮬ࡽࡀࡶࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍ⫋ဨࡢ㛫࡟ࡑࢀࢆ
ᐃ╔ࡉࡏࡿࠖࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᰯࠊ 㛗ࡢ୙⚈஦ࡀᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦౛ࢆࡶ࡜࡟グ㏙
ࡍࡿ࡞࡝ࡶࡗ࡜ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓᏲ⛎⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡍ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

䠒䠊䠏㻌 ᇶ‽䠓䛂Ꮫᰯ䜢䛸䜚䜎䛟♫఍ⓗ䞉⤒῭ⓗ䞉ᨻ἞ⓗ䞉ᩥ໬ⓗ≧ἣ䛾ᢕᥱ䛃䛻䛴䛔䛶㻌
ᑠ㡯┠㸯ࠕᅜෆእࡢ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᏛᰯᩍ⫱ࡢᅾࡾ
᪉ࡢᛮ⣴ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊゎㄝࡢ୰࡛ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᅜෆእࡢ♫఍࣭⤒῭࣭ᨻ἞࣭ᩥ໬࡟Ꮫᰯᩍ⫱ࡣྰᛂ࡞ࡃつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ྠ᫬࡟Ꮫᰯᩍ⫱ࡣࠊᅜෆእࡢ♫఍࣭⤒῭࣭ᨻ἞࣭ᩥ໬࡜⧅ࡀࡾࠊே㛫ࡢ⚟♴࡟
㈉⊩ࡍࡿ♫఍ࡸᩥ໬࡟๰ࡾ࠿࠼࡚࠸ࡃ౑࿨ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ 
ࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ๓࡟ࠊࠕ᰾රჾࡢ࡞࠸ᖹ࿴࡞ୡ⏺ࢆࡵࡊࡍᅜ㝿ᨻ἞ࡣ
╔ᐇ࡟๓㐍ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖ࡜㏙࡭ࠊࡲࡓࠕⱝ⪅ࡢᑵ⫋ᡓ⥺ࡶཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ ࠖ࡜グ
㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇳ➹ᙜ᫬ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊᮅ㩭༙ᓥࡢ≧ἣࡣኚ໬ࡋࠊồேಸ⋡ࡣୖ᪼ࡋ࡚ேᡭ୙㊊ࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟♫఍ࡢ≧ἣࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆᰯ㛗࡜ࡋ࡚ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࡢゎㄝ᭩࡟ኚ໬ࡍࡿ≧ἣࢆグ㏙ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

䠒䠊䠐㻌 ᑠ㡯┠䛾䝍䜲䝖䝹䛻⥆䛟ゎㄝᩥ䛾⾲⌧䛻䛴䛔䛶㻌
ᇶ‽㸯㹼㸴ࡢྛᑠ㡯┠ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢゎㄝᩥࡣࠕ㹼ࢆ⾜࠺ ࠖࠕ㹼ࡍࡿࠖ➼࡜⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋᇶ‽㸵ࡢࡍ࡭࡚ࡢᑠ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㹼࡛ࡁࡿࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᰯ㛗ࢆࡵࡊࡍ⪅ࡀㄞࡵࡤࠊࠕ⾜࠺ ࠖࠕࡍࡿࠖ➼ࡢ⾲⌧࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼࡚ࡋࡲ࠸ࠊ⚾࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ㅉࡵ࡚ࡋࡲ࠺⪅ࡀ⌧ࢀ࠿ࡡ࡞࠸ࠋࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ
ࡼ࠺࡟㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ࡚≧ἣࡣ␗࡞ࡿࡋࠊᏛᰯࡢㄢ㢟ࡶࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࠋᰯ㛗ࡣࠊ㉱௵ᰯ
࡟࠾࠸࡚ࡍ࡭࡚ࡢㄢ㢟࡟ྲྀ⤌ࡴࡇ࡜ࡣ᫬㛫ⓗ࡟ࡶయຊⓗ࡟ࡶ㞴ࡋ࠸ࡋࠊᰯෆ⤌⧊ࡀᩚࡗ࡚
࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞࠾ࡉࡽ㞴ࡋ࠸ࠋᰯ㛗ࡣᚲ↛ⓗ࡟㉱௵ᰯࡢㅖㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ඃඛ㡰఩ࢆ᫂☜࡟ࡋ
࡚ୖ఩࠿ࡽྲྀ⤌ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྛᑠ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣᇶ‽㸵ࡢᑠ㡯┠ࡢࡼ࠺࡟
ࠕ㹼࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠕ㹼ࢆ⾜࠺ ࠖࠕ㹼࡛ࡁࡿࠖ➼࡜
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࠸ࡗࡓ⾲⌧ࢆే⏝ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ㐪࠸ࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

䠓㻌 䜎䛸䜑䛻䛛䛘䛶㻌
Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ⤖ᯝ➼ࢆࡶ࡜࡟ࠊ඲ᅜⓗ࡟ᑠ࣭୰࣭㧗➼ᏛᰯࡢᏛᰯᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀ≉
ูᨭ᥼Ꮫᰯࡣቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㛢ᰯࡸ⤫ྜ࡟ྲྀ⤌ࡴᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢᰯ
㛗ࡀᏑᅾࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ᪂ࡋ࠸≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡙ࡃࡾ࡟ྲྀ⤌ࡴᰯ㛗ࡶ࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࠊ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊࡢタ⨨ᰯࡢ๭ྜࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊඛ⾜◊✲ࢆᘬ
⏝ࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢタ⨨≧ἣࡀ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶ㏙࡭ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀ
ᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶቑຍഴྥ࡟࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜
ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢẕㄒࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࡀከ࠸┴ࡸ୰ᅜㄒ
ࡀከ࠸┴࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛᰯ✀ู࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡓ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ࡚≧ἣࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ࡀ♧ࡋࡓࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖヨ᱌㸦 ᖺᗘ∧㸧ࢆ
ࡶ࡜࡟ࡋ࡚ᾏእࡢ౛㸦㸧ࢆཧ⪃࡟ᰯ㛗චチ≧ࡢ๰タࢆ᳨ウࡍࡿ࡞ࡽࠊᏛᰯ✀ู࡟ྛ㒔㐨
ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ๰タࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣᰯ㛗ヨ㦂ཷ㦂ᕼᮃ
⪅࡟⊂⮬࡟◊ಟࢆㄢࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊᨺ㏦኱Ꮫࠊᨺ㏦኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࡢ⛉┠ᒚಟࢆㄢࡍ᪉ἲ
ࡶ࠶ࡿࠋ⛉┠ᒚಟ⏕࡜ࡋ࡚ᨺ㏦኱Ꮫࠊᨺ㏦኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࡟ධᏛࡍࢀࡤࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ㅮ
⩏ࢆど⫈࡛ࡁࡿࠋྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ᒚಟࡍࡿ⛉┠ࢆỴࡵ
ࢀࡤࡼ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ➹⪅ࡢ⤒㦂࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤᨺ㏦኱Ꮫࡢ⛉┠ࠕᏛᰯ࡜ἲ ࢆࠖᏛ࡭ࡤࠊ
Ᏻ඲ಖㆤ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚㧗➼⿢ุᡤࡢุỴࡀ᭱㧗⿢ุᡤ࡛そࡗࡓ஦౛࡞࡝ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ㐣⛬࡛᭱㧗⿢ุᡤࡢ⪃࠼᪉ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡇ࡜ࢆཧ⪃࡟ᩍဨ㞟ᅋ࡟༴㝤ࢆ
ணぢࡋᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟ᣦᑟ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊಖㆤ⪅࠿ࡽッゴࢆ㉳ࡇࡉ
ࢀࡿྍ⬟ᛶࢆᑠࡉࡃ࡛ࡁࡿࡋᩍဨ㐩ࡢᡂ㛗࡟ࡶᐤ୚࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⛉┠ࠕ᪥ᮏࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࠖ
ࡸᨺ㏦኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࡢ⛉┠ࠕᩍ⫱⾜ᨻ࡜Ꮫᰯ⤒ႠࠖࢆᏛ࡭ࡤࠊ⌧ᅾࡢᰯ㛗ࡢ❧ࡕ఩⨨ࡀ⌮ゎ
࡛ࡁᵝࠎ࡞᪂ࡋ࠸᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚ᩍဨ㞟ᅋ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㝿ࠊ༢࡟タ⨨⪅ࡢ᪉㔪ࢆࡑࡢࡲࡲㄝ᫂
ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ⮬ࡽࡢゝⴥ࡛ヰࡋ⣡ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⣡ᚓࡋࡓᩍဨ
㞟ᅋࠊ≉࡟୺ᖿᩍㅍࠊศᤸ㛗㐩ࡣࠊᵝࠎ࡞ᥦ᱌ࡸ᝟ሗࢆࡶࡓࡽࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣᰯ㛗࡜ᩍဨ㞟ᅋࡢಙ㢗㛵ಀࢆᐦ࡟ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪂ࡓ࡞άືࢆ࿧ࡧ㉳ࡇ
ࡋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
࡞࠾ࠊᅜࡀ඲ᅜ୍ᚊࡢᰯ㛗චチ≧ࢆ๰タࡍࡿሙྜࡣࠊࢥ࢔࡜࡞ࡿ㒊ศࡢࡳᐃࡵࠊ౛࠼ࡤ
ᨺ㏦኱Ꮫࢆά⏝ࡋ࡚ᰯ㛗࡜ࡋ࡚᭱పᚲせ࡞ෆᐜࢆᏛࡪࡓࡵࡢ⛉┠ࢆ㛤タࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ྛ㒔
㐨ᗓ┴ࡣࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓෆᐜࢆ௜ຍࡍࡿ᪉ἲࡀⰋ࠸࡜⪃࠼ࡿ
௒ᚋࡶᑡᏊ໬ࡢ㐍ᒎ࡟క࠸Ꮫᰯᩘࡢῶᑡࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟⌧ᅾࡢᛴ⃭࡞♫఍ኚ໬
࡟࡜ࡶ࡞࠸ᅜࡸタ⨨⪅ࡀᰯ㛗࡟ồࡵࡿࡶࡢࡣኚ໬ࡋከᵝ໬ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽࡛࠶ࡾᰯ㛗චチ≧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࠋ




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ὀ㻌
 
㸦㸧ูῧ͆᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ᐇ㊶᥎㐍ጤဨ఍ࠕᰯ㛗ࡢᑓ㛛⫋ᇶ‽ࠖヨ᱌㸦 ᖺ∧㸧ࡢ
㦵Ꮚ͇ཧ↷
㸦㸧᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ᐇ㊶᥎㐍ጤဨ఍⦅ ࠕḟୡ௦ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢࡓࡵࡢࠗ ᰯ㛗ࡢᑓ
㛛⫋ᇶ‽࠘ࠖ   ⰼ᭩㝔
㸦㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍဨ㣴ᡂ㒊఍㓄ᕸ㈨ᩱ㸦㈨ᩱ㸰㸯͆බ❧ࡢᑠᏛ
ᰯ➼ࡢᰯ㛗ཬࡧᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿᣦᶆࡢ⟇ᐃ࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪㸦⣲᱌㸧͇ 㸧
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥㸺KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\R
VLU\RBBLFV)LOHVDILHOGILOHBBSGI㸼㸦㸧
㸦㸧Ჴ㔝຾ᩥ ͆ᰯ㛗࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜㣴ᡂࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ ͇ ࠗ㛵すᩍ⫱⾜ᨻᏛ
఍ ᖹᡂ 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ᇶ‽㸯ࠕᏛᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࡢᙧᡂ࡜ල⌧໬ࠖ
ᰯ㛗ࡣᏛᰯࡢᩍ⫋ဨࠊඣ❺⏕ᚐࠊಖㆤ⪅ࠊᆅᇦఫẸ➼㸦ࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅㸧࡟ࡼࡗ࡚ඹ᭷࣭
ᨭᣢࡉࢀࡿࡼ࠺࡞Ꮫᰯࡢࣅࢪࣙࣥࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢල⌧໬ࢆᅗࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸯 ࠕ᝟ሗࡢ཰㞟࡜⌧≧ᢕᥱࠖ
       ᰯ㛗ࡣᵝࠎ࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚Ꮫᰯࡢᐇែ㸦ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦࣭⏕άࠊᩍ⫋ဨࡢ
㈨㉁࣭⬟ຊࡸ⫋ົࡢᐇែࠊಖㆤ⪅࣭ᆅᇦ࠿ࡽࡢᮇᚅࠊᆅᇦ♫఍ࡢ⎔ቃࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡞࡝㸧࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕᰯ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢࣅࢪࣙࣥࡢᙧᡂࠖ
       Ꮫᰯࡢᐇែ࡜౑࿨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᩍ⫋ဨࡸᏛᰯ㛵ಀ⪅࠿ࡽ⌮ゎࡉࢀព㆑ࡉ
ࢀࡿᏛᰯࣅࢪࣙࣥࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢᩍ⫱⌮ᛕࡸぢ㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚ࣅࢪࣙ
ࣥࢆᵓ᝿ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕ㛵ಀ⪅ࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔᏛᰯࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷໬ࠖ
ᰯ㛗ࡣᏛᰯࡢᐇែ࡜౑࿨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࠊඣ❺⏕ᚐࠊಖㆤ
⪅ࠊᆅᇦఫẸ➼ࢆᕳࡁ㎸ࡳ࡞ࡀࡽᏛᰯࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷໬ࢆᅗࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࡢල⌧໬ࠖ
ᰯ㛗ࡣᏛᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࢆල⌧໬ࡍࡿࡓࡵ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾ࡼࡧᰯෆ◊
ಟ➼ࡢィ⏬ࢆල⌧໬ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸳 ࠕඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࡢ᳨ド࡜ぢ┤ࡋࠖ
ᰯ㛗ࡣᏛᰯࡢࣅࢪࣙࣥࢆ⤯࠼ࡎ᳨ドࡋࠊぢ┤ࡋࢆᅗࡿࠋ
ᇶ‽㸰ࠕᩍ⫱άືࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ༠ຊయไ࡜㢼ᅵ࡙ࡃࡾࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊᏛᰯ࡟࡜ࡗ࡚㐺ษ࡞ᩍ⛉ᣦᑟཬࡧ⏕ᚐᣦᑟ➼ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㛤Ⓨࢆᥦၐ࣭ಁ㐍ࡋࠊᩍ⫋ဨࡀ༠ຊࡋ࡚ࡑࢀࢆᐇ᪋ࡍࡿయไ࡙ࡃࡾ࡜㢼ᅵ㔊ᡂࢆ⾜࠺ࠋ
  ᑠ㡯┠㸯 ࠕඣ❺⏕ᚐࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡟ᑐࡍࡿᰯ㛗ࡢ㈐௵ࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠶ࡽࡺࡿඣ❺⏕ᚐࡀᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊᏛᰯࡢᢸ࠺࡭ࡁ㈐௵࡜ࡋ࡚⮬ぬࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࢆල⌧໬ࡍࡿ࣒࢟ࣕࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊᏛᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࢆල⌧໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍ⫋ဨࡸಖㆤ⪅ࡢ༠ຊ
ࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊඣ❺⏕ᚐࡢᐇែ࡜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿᏛᰯ⎔ቃࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿඣ❺⏕ᚐࡀࠊ㧗࠸Ꮫ⩦ពḧࢆᣢࡕᏳᚰ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ⎔ቃࢆᰯෆ࡟ᙧᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ᩍ⫋ဨࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕᩍ⫋ဨࡢពḧྥୖ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ᥎㐍ࠖ
       ᰯ㛗ࡣࠊᩍ⫋ဨࡀ㧗࠸ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ༠ຊࡋ࡚᥎
㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸳 ࠕᩍဨࡀ⬟ຊྥୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㢼ᅵ㔊ᡂࠖ
       ᰯ㛗ࡣࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤯࠼ࡎ᪂ࡋ࠸ᩍᤵ᪉ἲࡸᩍ
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ᇶ‽㸱ࠕᩍ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࡀ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽ⮬ࡽࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ┬ᐹࡋࠊ⫋⬟㛤Ⓨࢆ⥆ࡅࡿ
ࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢయไ࡙ࡃࡾ࡜㢼ᅵ㔊ᡂࢆ⾜࠺ࠋ
  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᩍ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࡀᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡢ⮬ぬ࡜㈐௵ࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿඣ❺⏕ᚐࡢᩍ
⫱άືࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⮬㌟ࡢ㈐௵࡜ࡋ࡚᫂☜࡟⮬ぬࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕᩍ⫋ဨ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ⫋ົ⬟ຊ࣭ㄢ㢟ព㆑ࡢ⌮ゎ࡜ᨭ᥼ࠖ
ᩍ⫋ဨ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࠊ⫋ົ⬟ຊࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡋࠊྛ⮬ࡢㄢ㢟ព㆑
ࡸᑗ᮶ᒎᮃ➼࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟⌮ゎࡋࠊᨭ᥼ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕᩍ⫋ဨ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ┠ᶆタᐃࢆ㏻ࡋࡓ⫋⬟㛤Ⓨࡢ࣮ࣜࢻࠖ
Ꮫᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢேᮦ⫱ᡂ࡜Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚
ࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡢゎỴࢆಁࡍࡓࡵࡢ◊ಟィ⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿࡼ࠺ᩍ⫋ဨࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ㍈࡜ࡋࡓ┦஫஺ὶ࡜┬ᐹࠖ
᪥ࠎࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ┦஫࡟஺ὶࡋྜ࠸ࠊ༠ຊࡋ࡚┬ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᩍ
⫋ဨ㛫ࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸳 ࠕྠ൉ᛶ࡜༠ㄪᛶ࡟ࡓࡗࡓᩍ⫋ဨࡢ㢼ᅵ㔊ᡂࠖ
ᩍ⫋ဨࡢ㛫࡟ࠊ༠ാࠊಙ㢗ࠊබṇࠊබᖹࡢព㆑ࡀᐃ╔ࡍࡿࡼ࠺࡞㢼ᅵࢆ㔊
ᡂࡍࡿࠋ
ᇶ‽㸲ࠕㅖ㈨※ࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝࡜༴ᶵ⟶⌮ࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊຠᯝⓗ࡛Ᏻ඲࡞Ꮫ⩦⎔ቃࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛᰯ⤌⧊ࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ
Ꮫᰯෆእࡢேⓗ࣭≀ⓗ࣭㈈ᨻⓗ࣭᝟ሗⓗ࡞㈨※ࢆຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡟ά⏝ࡋ㐠⏝ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᩍ⫱άືࡢ㉁ⓗྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢᐇែᢕᥱࠖ
Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡢࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷≧ἣࠊᩍ⫱άືࡢ㉁ࠊཬࡧᩍ⫋ဨࡢ⫋⬟㛤Ⓨ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚⤯࠼ࡎᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕᏛᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࡢᐇ⌧࡟ᚲせ࡞ㅖ㈨※ࡢᢕᥱ࡜ࡑࡢㄪ㐩ࠖ
Ꮫᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ேⓗ࣭≀ⓗ࣭㈈ᨻⓗ࣭᝟
ሗⓗ࡞㈨※ࡀᚲせ࠿ࢆ⪃࠼ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚Ꮫᰯእ㒊࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚ࡑࢀࡽࢆㄪ
㐩ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕ㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ᇶ࡙ࡃ⤌⧊ࡢㅖάືࡢ࣮ࣜࢻࠖ
       ㅖ㈨※ࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱άືࡢ㉁ⓗᨵၿཬࡧᩍ⫋ဨࡢ⫋⬟㛤Ⓨ࡞࡝ࡢ
ㅖㄢ㢟ࡀィ⏬ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊィ⏬㸦3ODQ㸧࣭ ᐇ᪋㸦'R㸧࣭ ホ౯
㸦&KHFN㸧࣭ ᨵၿ㸦$FWLRQ㸧ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ⤌⧊඲యࡢືࡁࢆ๰ࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕ༴ᶵ⟶⌮యไࡢࡓࡵࡢㅖάືࡢ࣮ࣜࢻࠖ
   ᩍ⫋ဨ࡜ඣ❺⏕ᚐࡀᏳ඲࡞⎔ቃࡢࡶ࡜࡛ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺
࡟ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞άືࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࠋ
ᇶ‽㸳ࠕᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫఍࡜ࡢ༠ാ࣭㐃ᦠࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍ࡢᵝࠎ࡞㛵ಀ⪅ࡀᢪࡃከᵝ࡞㛵ᚰࡸࢽ࣮ࢬࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀࡽ
࡟ᛂ࠼࡞ࡀࡽ༠ാ࣭㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫఍࡜ࡢ༠ാ࣭㐃ᦠࡢᚲせᛶࡢ⌮ゎࠖ
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Ꮫᰯࡢ࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡣࠊᐙᗞ࣭ᆅᇦ࡜ࡢಙ㢗࣭༠ാ㛵ಀࡢࡶ࡜࡛ࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫఍ࡢ⎔ቃࡢᢕᥱ࡜⌮ゎࠖ
       ᵝࠎ࡞᝟ሗ※ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ⮬ᰯ࡟㏻࠺ඣ❺⏕ᚐࡢᐙᗞཬࡧᆅᇦ♫఍⎔ቃࢆ
ᢕᥱࡋ⌮ゎࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࣭ᮇᚅࡢᢕᥱࠖ
       ᐙᗞཬࡧᆅᇦ♫఍ࡢᵝࠎ࡞❧ሙࡢேࡸᶵ㛵➼ࡀ⮬ศࡢᏛᰯ࡟ᐤࡏࡿ㛵ᚰ࣭
ᮇᚅࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࡽࢆᩍ⫱άືࡢ㉁ⓗᨵၿ࡟⏕࠿ࡍࡼ࠺ᩍ⫋ဨࢆ࣮ࣜࢻࡍ
ࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕᏛᰯࡢࣅࢪ࣭ࣙࣥᐇែࡢⓎゝ࡜༠ാ࣭㐃ᦠព㆑ࡢ⋓ᚓࠖ
ᵝࠎ࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊᏛᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥ࡜ᩍ⫱άືࡢᐇែ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
᝟ሗࢆⓎಙࡋࠊᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫఍࠿ࡽࡢಙ㢗ឤ࡜༠ാ࣭㐃ᦠព㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡼ
࠺ᩍ⫋ဨࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸳 ࠕከᵝ࡞ேࠎ࣭ᶵ㛵࡜ࡢ㐺ษ࡞㛵ಀ࡙ࡃࡾࠖ
      Ꮫᰯ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘᵝࠎ࡞ேࡸᶵ㛵➼࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑛᩗ࡜බṇࡢព㆑ࢆࡶࡗ࡚
㐺ษ࡞㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࠋ
ᇶ‽㸴ࠕ೔⌮つ⠊࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊᏛᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚⫋ᴗ೔⌮ࡢᶍ⠊ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍ⫱ࡢ㇏࠿࡞⤒㦂
࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡓ㧗࠸ぢ㆑ࢆࡶࡗ࡚࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᏛᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ᴗ೔⌮ࠖ
       ᩍ⫱ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓᏛᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㧗࠸౑࿨ឤ࡜ㄔ
ᐇࠊබṇࠊබṇࡢព㆑ࢆࡶࡗ࡚⫋ົ࡟࠶ࡓࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕㄝᚓຊࢆࡶࡗࡓ᫂☜࡞ពᛮࡢఏ㐩ࠖ
       ⮬ࡽࡢ㇏࠿࡞ᩍ⫱⤒㦂࡜ᗈ࠸ど㔝࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊඣ❺⏕ᚐࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࢆඃ
ඛࡋ࡞ࡀࡽࠊᰯ㛗⮬㌟ࡢពᛮࢆ࠶ࡽࡺࡿ❧ሙࡢே࡟ᑐࡋ࡚ㄝᚓຊࢆࡶࡗ࡚᫂
☜࡟ఏ࠼ࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕከᵝᛶࡢᑛ㔜ࠖ
       ከᵝ࡞౯್ほࠊᛮ᝿ࠊᩥ໬࡞࡝ࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕ⮬ᕫ┬ᐹ࡜⫋⬟ᡂ㛗ࠖ
       Ꮫᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࠊ⫋ົୖࡢ⮬ࡽࡢゝືࡸ⾜Ⅽࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆ⤯࠼ࡎ
┬ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬ᕫࡢ⫋⬟ᡂ㛗࡟ດࡵࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸳 ࠕἲ௧㡰Ᏺࠖ
       ἲ௧㡰Ᏺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㧗࠸ព㆑ࢆ⮬ࡽࡀᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍ⫋ဨࡢ㛫࡟ࡑࢀࢆ
ᐃ╔ࡉࡏࡿࠋ
ᇶ‽㸵ࠕᏛᰯࢆ࡜ࡾࡲࡃ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣࡢᢕᥱࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱࡜♫఍࡜ࡀ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠺Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࠊᗈ࠸ど㔝ࡢ
ࡶ࡜࡛බᩍ⫱࠾ࡼࡧᏛᰯࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ⓗ࣭ ⤒῭ⓗ࣭ ᨻ἞ⓗ࣭ ᩥ໬ⓗ≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᅜෆእࡢ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᏛᰯᩍ⫱ࡢ࠶
ࡾ᪉ࡢᛮ⣴ࠖ
       ᅜෆእࡢ♫఍࣭⤒῭࣭ᨻ἞࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣ࡟ᑐࡍࡿ༑ศ࡞⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ
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⌧௦ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟࡛ࡁࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕ᠇ἲ࣭ᩍ⫱ᇶᮏἲ➼࡟ᇶ࡙ࡃᏛᰯᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢᛮ⣴ࠖ
       ᪥ᮏࡢබᩍ⫱඲య࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟⌮ゎࡋࠊ᪥ᮏᅜ᠇ἲࠊᩍ⫱ᇶᮏἲ➼ࡢ㛵
ಀἲ௧➼࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ᰯࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᑠ㡯┠㸱 ࠕྛᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣࡢ⌮ゎࠖ
     ⮬ᰯࡀᏑᅾࡍࡿᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣ
ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋࠊࡑࢀࡽࢆᏛᰯࡢࣅࢪࣙࣥᙧᡂ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕᩍ⫱ࡢᛮ₻࡟ࡘ࠸࡚ࡢ῝࠸⌮ゎࠖ
       ᅜෆእࡢᩍ⫱ࡢᛮ₻࣭⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋෆ㠃໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽ
ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ᰯࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ͤ➹⪅ࡀὀࡢᩥ⊩ࢆࡶ࡜࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡓୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ࡞࠾ࠊ᫂ࡽ࠿࡞
ㄗᏐࡣゞṇࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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